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Low back pain is a common disease, the prevalence reaching
84 % in the general population. The healthcare cost related to
low back pain results from a minority of patients who develop
chronic pain. The length of sick leave has an impact on the
functional prognosis of these patients. Different types of
comprehensive management have been developed to improve
the functional outcome of these patients and favour their return
to work.
The discussion will be focused on the impact of programmes
designed to restore spine function and also on ambulatory care
and other methods such as Tai Chi.
An analysis of the factors predictive of return to work should
help better target the population best suited to benefit from this
type of management.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La lombalgie est une affection fre´quente ayant une pre´valence
estime´e a` 84 %. Dans la lombalgie chronique, la majorite´ des
couˆts est due a` une minorite´ de patients, devenus douloureux
chroniques. La dure´e de l’arreˆt de travail conditionne le pronostic
fonctionnel des patients lombalgiques chroniques.
Diffe´rents types de prise en charge globales ont e´te´
de´veloppe´es afin d’ame´liorer le devenir fonctionnel des patients
et favoriser leur re´insertion professionnelle.
Sont discute´s ici l’impact des programmes de restauration
fonctionnelle du rachis, mais aussi les prises en charge
ambulatoires et d’autres me´thodes comme le Taı¨ Chi.
L’analyse des facteurs pre´dictifs de reprise du travail devrait
permettre de cibler au mieux la population susceptible de
re´pondre a` ce type de prise en charge.
